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Eminönü meydanının 
son 50 senelik tarihi
«Bu meydanda, Balıkpazarında kahve, meyhane 
işletmek, o tarihlerde değme babayi- 
ğitin kârı değildi»
Yazan:
Bazı insanların, kafaları muhakkak ki 
Çok geç ihtiyarlıyor. Eskiliği yalnız üze­
rindeki cilasından belli olan bu olgun 
kafalarda, geçmiş yılların acı tatlı binbir 
hatırası, iyi muhafaza edilmiş bir konser­
ve kutusunun içine benzetilebilir. Boşalt­
mak için, kutunun kapağını, şöyle bir 
kaldırmak kâfidir.
Öyle şeyler anlatırlar ki, yakın tarihin 
içinde mahalle mahalle, sokak sokak do­
laşmış gibi olursunuz. V ak’a eşhasını, 
tecrübeli bir suflör de ancak bu kadar 
güzel konuşturabilir. Tarif ettikleri yer­
lere, konuşturdukları kimselere o günle­
ri yaşamış olanlar gibi, siz de biraz sonra 
aşina çıkarsınız.
Abdullah Çavuş anlatıyor
Hafızasına gerçekten güvenilebilecek 
pek çok adam tanırım. Bugünden itiba­
ren, kıraathaneci meşhur Abdullah Ça - 
vuşu da, onların arasına katmak icab 
edecek! Mevzuumun haricinde bana 
anlattığı şeyleri bir araya toplasam, ko­
caman bir kitab meydana gelir. İstanbu- 
lun kıraathane işleten en eski siması olan 
Abdullah Çavuşu, her zamanki köşesin­
de buldum. Bir kolunu, çekmeceye yas­
lamış oturuyordu. Foto Namık, babacan 
ihtiyara, kendince münasib gördüğü po­
zu verebilmek için hemen atıldı:
—  Abdullah Çavuş..
—  Buyur...
—  Nargile içer misin?
—  Elbette içerim!
Namık Görgüç bu cevabı alınca, oca­
ğa seslendi:
—  Çavuşa bir nargile yapın!..
Abdullah Çavuş, elinde marpucile
fotoğrafı çekilirken, benimle konuşmağı 
da ihmal etmiyordu:
—  Artık, yol göründü size, Abdullah 
Çavuş., dedim.
—  Hayırlısı Allahtan bayım...
—  Bari, yeni bir kıraathane buldun 
mu?
—  Buldum. Galataya çıkıyorum. Z i­
raat Bankası kaışısınöa bir yer tuttum.
Söz döne dolaşa Eminönü meydanının 
eski haline geldi.
Abdullah Çavuş, gözlerini hafifçe yu­
marak, elli sene evvelki Eminönünün ha­
yaline, kafasının içinde kısa bir keçid res­
mi yaptırdıktan sonra anlatmağa başladı:
—  Eminönü, elli sene evvel, denizle 
bir hizada idi. Daha rıhtım filân yapıl­
mamıştı. Sular, ikide bir taşıp meydanın 
yarısına kadar gelirdi.
Şimdiki gibi binalar filân, nerede o za­
manlar... Senin, Eminönü meydanı de - 
diğin geniş bir pazar yeri idi. Boğaziçin- 
den, Kartaldan, M al tepeden yüzlerce 
kayık, geceyarısmda yola çıkar, kürek 
çekerek, arada bir yelken şişirerek, Emi- 
nüne yanaşırlardı.
Pazar yerinin hali
Sabahın daha alaca karanlığında, pa­
zar yeri hıncahınç dolardı. Sebze, bura­
da, her yerden daha ucuz satılırdı. Pazar 
bitip de esnaf ve halk dağılınca, Emin­
önü, geniş bir mezbele halini alırdı. O 
zaman, yüzlerce çöpçü arabası, faaliyete 
geçer, nezafet amelesi, ellerinde süpür - 
gelerle, meydanı baştanbaşa süprüntü 
yatağına çeviren lahana, pırasa kabukla­
rını, ıspanak köklerini, ayıklıya ayıklıya 
bitiremezlerdi.
Toplanan süprüntüler, gelişigüzel de­
nize atıldığı için, Eminönü kıyıları önün­
den, burnumuzu tıkamadan geçemezdik.
A tlı tramvaylar, Valide hanının önün­
de mola verirlerdi. Karaköyden gelirken, 
meydanın sol tarafına raslıyan yüksek bi­
nalar henüz yapılmamıştı. Buraları, baş­
tanbaşa salaştan kahvelerle doluydu. 
Yenicamiin merdivenleri altında da sıra 
sıra çaycılar otururlardı. Eski Eminönü 
meydanı, garib bir âlemdi. Sabah oldu 
mu, ilkevvel salebciler, sonra da (ballı 
pide) satan îranlı ayak satıcıları sökün 
ederlerdi. Bu ballı pideler, o zamanlar 
pek rağbette idi. Eminönünün baş suyu­
na pilâv yapan seyyar esnafı da meşhur­
du.
Aziziye karakolu
Köprü başında, şimdiki satış kulübe­
sinin bulunduğu yerde, küçük bir kara­
kol vardı. Köprüden gelip geçenler ara­
sında kavga dövüş eksik olmadığı için, 
polisler, hiç işsiz kalmazlardı.
Köprü başındaki Aziziye karakolu da 
Eminönünün hususiyetlerinden biri idi.
Bu karakolun kapısı önünde, «silâh omu­
za'» vaziyet alan bir nöbetçi, gelip geçen 
zabitlere yüksek sesle selâm verirdi. Şim­
di benzincinin bulunduğu yerde telgraf­
hane vardı.
Valide kıraathanesinin kapısı önünde, 
tütüncü Agobla kitabcı îranlı Gelil A- 
ğanm dükkânları bulunurdu. Çelil Ağa,
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zamana göre yazılmış hikâye kitabları- 
nı, gündelik gazeteleri satar ve bir hayli 
de para kazanırdı.
Balıkpazarı da bugünkü gibi değildi. 
Balata ve Eyübe giden yol, şimdikinden 
daha dardı. îki kişi, omuz omuza verse, 
geçemezdi. Balıkpazarında öyle meyha­
neler vardı ki, her gece mutlaka bir kaç 
kişinin kanma girilirdi.
Eminönü meydanında, Balıkpazarın- 
da, kahve, meyhane işletmek o tarihlerde 
değme babayiğitin kârı değildi.
Geceyarıst bir baskın
Vaktile -yani aşağı yukarı bundan 
kırk sene evvel-, bir geceyarısı, bizim kı - 
raathaneye baskın yapan, dört belâlı he­
rifle gırtlak gırtlağa geldiğimi hiç unut­
mam. Çekmecedeki parayı henüz say - 
mıştım. Tam çıkmağa hazırlandığım sı - 
rada, dört sarhoş, kıraathaneden içeri 
daldılar, içlerinden biri, zorlu bir nara 
attı:
—  H a....yt! Kimdir buranın kabada­
yısı be!
F... Ben de bahriyeden vetişmevim, ne i 
de olsa...
Dayanamadım:
—  Buranın kabadayısı benim! dedim.
Dördü birden yüklenecek oldular.
Şöyle bir silkindim. Üzerime geleni çal - 
dım yere... Hele, neyse ki, Ermeni patır­
tısı zamanıydı da, zaptiyeler yetişti. 
Yoksa, dört kişi, çok geçmez, on dört ki­
şi olur, pestilimi çıkarırlardı.
Balıkpazarının bir başından girip öte­
ki başına varmcıya kadar sarraflardan 
üç beş altın haraç koparan belâlılar, o 
tarihlerde pek çoktu. Parayı vermedin 
mi, yandın gitti. Gecenin bir vaktinde, 
dalarlar içeriye... Tavanda asılı gaz 
lâmbasına bir sandalye savurup şangır 
şungur yere indirirler. Ondan sonra elle­
rinden kurtulabilirsen aşkolsun!
Kahvehanelerde, en az on beş, yirmi 
tane demir sopa bulunurdu. Her garson, 
kendi demirini gözü gibi saklardı. Bir 
baskın oldu mu, demir lobutlar, hemen 
harekete geçer, altta kalanın canı çıkar - 
dı.
Abdullah Çavuş, derin bir göğüs ge - 
çirişi arasında sözünü bitirdi:
—  İstanbul, işte böyle bir İstanbul ve 
Eminönü de işte böyle bir Eminönü idi! 
Ortada ne bir kanun vardı, ne de devlet 
nüfuzu..
Herkes, kendi hakkını, kendi silâhile 
müdafaaya mecbur olurdu.. O günlere 
yetişmiyen gençlere ne mutlu!..
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